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机构仓储文献数量与出版年代关系图
IR发展趋势
国际IR数量统计
IR发展趋势
 2009年3月18日，美国麻省理工学院
（MIT）教员会议以全票通过了“开放获取”
决议——MIT教员的学术文章对公众免费开
放并可在网络上获取，该决议立即生效。
IR发展趋势
 2009年11
月，香港大
学副校长
Tsui教授签
署《柏林宣
言》，并要
求本校教员
提供一份研
究成果到本
校IR中并
OA。
IR发展趋势
 2004年5月24日，全国人大常
委会副委员长、中国科学院院长
路甬祥和国家自然科学基金委员
会主任陈宜瑜在北京分别代表各
自机构签署《柏林宣言》。
 中科院已要求本院研究人员存储
一份研究成果到本所的IR中，以
便长期保存和OA。
IR发展趋势
 表现形式，传统的基础上，个性化发展。


IR发展趋势
 走向IR联盟
IR发展趋势
 Australian 
Research 
Online
 收集了澳大利
亚国内34所大
学、3个政府机
构和31个其他
研究机构的IR
资源，共计
409,321条目。
IR发展趋势
 OAIster
IR发展趋势
 台湾学术机构典藏
http://tair.lib.ntu.edu.tw/
IR发展趋势
 中国科学院机构知识库服务网格
http://dspace.llas.ac.cn/
